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DEBREGZEN SZÍNHÁZ
Bérlet Vasárnap, október 20-kán 1872.
a d  sí t i  ki
szünet.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta Jókai  Mór.
(Rendező: Temesváry.)
Zrínyi —
Juranics Lörinez —
Mária, Lőrincz neje —
Anna, Mária testvére —
Csáky Bertalan, öreg nemes
SzecsÖdi Péter j —
Patacsies Péter ( , , .n . T<■ / hadnagyokBajony János í °
István ff y Pál I —
Serénk, Zrínyi szolgája —
Szoíejman, szultán —
Szokoíi, nagyvezér
Szelim kegyencz
Magyar vitézek, magyar
I z e i n é l  y ®  e t
— — Temesváry. Nahnumanzáde, imám — — Foltényi.
— —  Mos tó. Ali portuk, jancsár aga — — —- Hegedűs.
— — Szakái Róza. Semsz Achmed, spahik vezére — __ Vidor.
— — Lukácsiné. Mahmud, tüzér aga — — — * *
__ — Dósa. Amhát, mutefeliikák basája — — Chován.
— — Barlha. Nachim, beglerbég — — — Együd.
— — Szentkuti. Ferhád, csausz aga — — — Marosi.
— — Sándori. Lövész —  — — — Hiros E.
-- — Hegedűs. Ör — — • — - — Boránd.
— — Horváth I. Orvos — — — — Bajor.
— — Zöldy. Zuelma) bajadérek — *— — Horváthné.
_
— Balta.
— Barátosi.
Anisza ) török magántánczát lejti — — Szomolnoki Erzsi.
úrnők. Jancsa'rok, zászlóvivők, koranoivasók, komparadzsik, mutefeliikák, dervisek. — Történethely : Szigetva'r és környéke. — idő ;
1566. augusztus 4 - tői szeptember 8-ig.
Az utolsó felvonás Szigetvár összeomlásának díszleteit festette : Vogel  Ferencz szinházi festő ; a gépezetet készítette : 
_________________________ Tliomas Bálint szinházi födiszmester.________________________ _________
Jegyeset előre válthatni a nénzíárnai d e. 9-től— 12-ig, <1. u. 3-tól— 5-ig. este a pénztárnál.
M  e M y a r a H  s A**o «* towjp panoij 4  írt. á ö  kr. Usaiadi pakol) 9  fW. Masodemeleti páholy 3  firt. 410 kr. 
Támlásszék 4  frt. Földszinti zárMzék 9 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 
30kr Deák jegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 9 0 kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Tisztelettel kéretnek at. ez. bérlők, bérelt helyeik iránt déli í 2 óráig rendelkezni.
(Bgm.)Debreczen 1872. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
